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النظرية في تعليم اللغة الدشهورة. وىذه النظرية السلوكية البنيوية من :  ملخص
النظرية نتيجة التقاء بتُ نظريتتُ وهما النظرية السلوكية من نظرية في علم النفس 
والنظرية البنيوية من نظرية في علم اللغة. ولم يقتصر الالتقاء بتُ ىاتتُ 
النظريتتُ على الدبادئ والآراء فقط، بل تعدي ذلك إلى النتائج والتطبيقات. 
وانتقلت ىذه التطبيقات إلى ميدان تعليم اللغات ألاجنبية والثانية وبخاصة 
تعليم اللغة الإلصليزية. وفي ىذا البحث حاول الباحث في تطبيق ىذه النظرية 
 الدشهورة في تعليم اللغة العربية خاصة في تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها.
 النظرية البنيوية، تعليم اللغة العربية النظرية السلوكية،: الأساسية الكلمات 
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 مقدمة
قد تطور تعليم وتعلم اللغة خاصة في تعليم اللغة العربية تطورا ملموسا 
على أساس النظرية في علم اللغة فحسب، في ىذا العصر. ىذا التطور لا يقوم 
لكن يقوم كذلك على اساس النظرية في علم النفس. فإذا بردثنا ما يتعلق 
بالنظريات اللغوية، فلا يبعد عن النظرية البنيوية، للأنها جزأ من النظرية اللغوية 
  كبتَة في تعليم اللغة، لا سيام اللغة العربية. قال افندي في  ةالدهمة، ولذا أثر 
كتابو " يجد نظريتان مهمتنان في علم اللغة وهما النظرية البنيوية و النظرية 
 .1التوليدية التحويلية"
فالنظرية في علم النفس التي لذا دور كبتَ في نشأة وتطور تعليم اللغة 
من إحدى نظريات التي ظهرت في نهاية  النظريةىي النظرية السلوكية. ىذه 
وبداية القرن العشرين. والابذاه السلوكي في تعليم القرن التاسع عشر الديلادي 
وتعلم اللغة أحد نتائج تطبيق النظرية السلوكية في علم النفس على السلوك 
 .2اللغوي لدى الإنسان
الإلتقاء بتُ ىتتُ النظريتتُ في تعليم اللغة ىو من ناحة الدبادئ والآراء 
. الدبادئ والآراء من ىتتُ اكتسابها وتعلمعا وتعليمها ووسائلحول طبيعة اللغة 
النظريتتُ تكون أسس طريقة تعليم وتعلم اللغة لحصول على الغاية الدرجوة في 
تعليم وتعلم اللغة بأسرع وأسهل ما يمكن. وفي ىذه الورقة سوف يبحث 
 الباحث ابذاه السلوكي البنيوي في تعليم وتعلم اللغة العربية.
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 النظرية السلوكية -ب
) 1940-3830على يد بافلوف العالم الروسى ( بدأت ىذه النظرية
وبدرور الزمان ىناك بعض العلماء الدشتًكتُ  9الاستجابة.-وىي نظرية عن الدثتَ
والدوافقتُ لذذه النظرية وىم يقومون بالتجديد لذذه النظرية منهم ج. ب. 
  ekidnrohT .، وإدوارد ثورندايك rennikS، وسكينر nostaW B .Jوطسون 
. وىناك علماء اللغة الذي يوافق لذذه النظرية وىو ليونارد  L drawdE
م) وىذا كما قال  4840-2330( dleifmoolB dranoeLبلومفيلد 
العصيلى كان بلومفيلد متأثر بالنظرية السلوكية في علم النفس وبخاصة عند 
كذلك قال لستار عمر أن بلومفيلد واحد من أكثر اللغويتُ   8واطسون.
 5ديم النظرية السلوكية إلى علم اللغة.الدسؤول عن تق
 1لقد استخلص أنصار ىذه النظرية قوانتُ متعددة، ومن أهمها:
 قوانتُ الارتباط الشرطى -0
 قوانتُ التقرار -7
 قانون انتقال الأثر -9
 قانون الانطفاء الأثر الشرطى -8
 قانون أثر التعليم أوالتدريب  -5
رأى السلوكيون أن اللغة عادة يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها، 
وأنها جزء من السلوك الإنساني الذي تشكلو البيئة المحيطة بو وتتحكم فيو، 
وأن الاختلافات اللغوية بتُ الناس ليست وراثية، بل نتيجة لاختلاف البيئات 
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عند السلوكيتُ اللغوية. وقال واطسون الذي نقالو العصيلى وىو قول مشهور 
" لو أعطيتتٍ اثتٌ عشر طفلا من الأطفال الأصحاء الذين يتمتعون ببنية 
جسمانية لشتازة وطلبت متٍ أن أعلمهم لعالدى الخاص المحدود، فإني كفيل بأن 
آخذ أيا منهم وأدربو كي يصبح احتصاصيا في أي احتصاص أختاره لو، كأن 
ا، أو حتى شحاذا أو لصا، بغض يصبح طبيبا، أو لزاميا، أو فنانا، أو تاجر 
النظر عن مواىبو، أو ميولو، أو نزعاتو، أوقدراتو، أو مهن أجداده، أو السلالة 
 .2التي ينتمي إليها أسلافها"
نظرا إلى ما تقدم من آراء السلوكيون أن علماء السلوكيتُ مؤمن بأن 
ليس ىناك الاختلاف بتُ اكتساب اللغة والدهارات الإنسانية الأخرى التي 
برتاج إلى التعلم والتدرب، وأن التعلم يعتمد أولا على اكتساب الخبرات من 
بالدتعلم ولا يهتمون كثتَا بالعوامل الوراثية في الدتعلم. ويعتمد  البيئة المحيطة
التعلم والتدرب على مؤثررات الحسية الخارجية كالدثتَ الذي يتبعو استجابة 
برتاج إلى التعزيز إن كانت إجابية واستبعاد إن كانت سلبية. أنظر إلى وجهة 
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 النظرية البنيوية -ج
كانت النظرية البنيوية أسسو عالم لغوي وىو فردينان ديسوستَ 
م). وىناك القضايا الدهمة التي 9040-2530( erussuaS ed dnanidreF
 4وضعو  ديسوستَ:
فرق ديسوستَ الدصطلحات الدهمة في اللغة وىي: الكلام الفردي،  -0
 واللغة بدعناىا العام، واللغة الدعينة.
 أن اللغة نظام يتألف من لرموعة من العلامات اللغة -7
 أن النظام اللغوي يتألف من عناصر داخلية وعلاقات خارجية -9
أن اللغة ينبغي أن تدرس في مرحلة الخاصة، في بيئة زمانية ومكانية  -8
 لزددة.
ضرورة استخدام وسائل الدنهج العلمي في التحليل اللغوي ووصف  -5
 اللغة.
امة التي قامت عليها ىذه النظرية. ويشتًك في وىذه ىي القضايا الع
ىذه النظرية بعض العلماء في علم اللغة. وقام لغوي أمريكي وىو ليونارد 
بلومفيلد في تطبيق ىذه النظرية بالتفصيل. وبلومفيلد كما ىو الدعروف لو دور  
  كبتَ في نشاة وتطور ىذه النظرية في تعلم اللغة.
" بالفونيم وأنماطو، والتًكيب egaugnaLاىتم بلومفيلد في كتابو "اللغة 
الصوتي، والأشكال النحوية، وأنواع التغتَ اللغوي. وركز بلومفيلد في التحليل 
اللغوي على دراسة سلوك العناصر داخل البنية اللغوية من خلال الدواضع 
يعية. التوزيعية والدواقع التي برتلها في الكلام، وىذا ما عرف بالتوز 
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ىي منهج في التحليل اللغوي يهتم أصحابها بالدراسة  lanoisubirtsiD
الشكل الظاىر للعناصر اللغوية كالفونيمات، والدرفمات، والدقاطع، 
  10والكلمات.
منهج التوزيعية يهتم برصد العناصر داخل البنية اللغوية من خلال 
الدواقع لزدودة لكنها ذات قدرات توزيعية  وىذهالدواقع التي برتلها في الكلام، 




 إلى     ذىب 
 
 
نظرا إلى النموذج السابق أن كلمة "علي" في الجملة "ذىب علي إلى 
الددرسة" بسكن استبدالذا بالكلمة "لزمد أو مدرس أو طالب". وكذلك كلمة 
"الددرسة" بسكن استبدالذا بالكلمة "الدسجد أو الدستشفى أو السوق". وىذا 
يسمى بالاستبدال يعتٍ امكانية الاستبدال عنصر لغوي بآخر للتأكد من 
والاسم، والفعل، إنتمائهما لقسم واحد من أقسام الكلام كالفونيم، والدرفيم، 
 والحرف، والصفة. والنموذج السابق استبدال الاسم.
فتدريبات الأنماط طريقة من طرق في تعليم التًاكب النحوية وىذه 
الطريقة تعتمد على تكرار العبارات والجمل الدراد تعلمها مرات عديدة، مع 
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ه الجمل الاستبدال بعض عناصر الجملة أو العبارة بعناصر لذا نفس التوزيع. ىذ
والعبارات ليست مقصودة لذاتها، لكنها وسيلة للتدريب على نمط قالب معتُ 
 لشثلا في الجمل أو العبارات.
وفي تعليم اللغة العربية، لابد من معرفة أسس النظرية البنيوية، ومن 
 00أسس الدهمة ىي:
 إن تعلم اللغة ىو اكتساب عادة تقوى بالتدريب و التعزيز .0
 ىو أصل اللغات جميعاإن الحديث الدنطوق  .7
 كل لغة لذا نظام فريد في بابو بزتلف بو عن غتَىا من اللغات .9
 اللغة الحية كلها تتغتَ وتطور بدرور الزمان .8
 الدرجع الأول والأختَ في السلامة اللغة وصحتها ىم الدتحدثونبها .5
إن تبادل الأفكار والدعاني والاتصال بتُ الناس ىو الذدف الرئيسي  .1
 ت والسبب في وجودىالاستخدام اللغا
لوضح أسس السابقة، قال اللغوي الأمريكى وليم مولتون في تقريره 
للغويتُ الدبادئ اللغوية التى  0140الذى أعده للمؤبسر العالدى التاسع في عام 
 70ينبغى أن تبتٌ عليها منهجية تعليم اللغة كما يلي:
 اللغة ىي الكلام الدنطوق لا الكلام الدكتوب .0
 عادات اللغة لرموعة .7
 على الدعلم أن يعلم اللغة ذاتها لا أن يعلم الدعلومات عن اللغة .9
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َحعليمٍا بيه الىظشيت َ حعلم اللغاث الحيت الأعخار  الذمخُس صلاح عبذ المجيذ العشبي،   
 32-22 ص. ،الخطبيق
21
، حشجمت محمُد مزاٌب َالطشائق في حعليم اللغاثثبُدَس سَجشص، جاك سحشاسدص َ   
 69-59 .اعماعيل صيىي َعبذ الشحمه عبذ العضيض العبذان َعمش الصذيق عبذ الله، ص
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اللغة ىي التى يستخدمها أصحابها لا الأنماط اللغوية الدعيارية التي  .8
 يفرضها عليهم آخرون
 اللغة بزتلف فيما بينها. .5
والنظرية البنيوية في اللغة العربية ىو كما قال العصيلي " تعود اتصالات 
العرب بالدراسات اللغوية الغربية في العصر الحديث إلى النصف الثاني اللغويتُ 
من القرن التاسع عشر الديلادي. بيد أن انتقال الدنهج الوصفي البنيوي إلى 
الدرس العربي جاء في وقت متأخر عن ىذا التاريخ، إذ بدأ في نهاية النصف 
نيس، أول لغوي الأول من القرن العشريتُ، عندما أصدر الدكتور إبراىيم أ
عربي بزرج في مدرسة لندن. ثم عادت لرموعة أخرى من اللغويتُ العرب، 
الذين بزرجوا في الددرسة ذاتها، فتصدروا للتدريس في الجامعات الدصدرية 
وبعض الجامعات العربية، وتتلمذ على أيديهم عدد كبتَ من أساتذة اللغة 
 .90العربية وغتَىم من دارسي اللغة العربية"
ر ىؤلاء عددا من الكتب اللغوية، التي اختلفت في أسلوب تقديم أصد
مادتها العلمية للقارئ العربي، لكنها اتفقت على أمر واحد ىو نقد منهج لضاة 
العرب في وضع قواعد العربية، ولزاولة تطبيق الدنهج الوصفي البنيوي على اللغة 
بالدنطق الأرسطي في العربية. لقد وصفت ىذه الكتب النحو العربي بأنو متأثر 
اىتمامو بالتعديل والتقدير والتأويل، وأنو لم يركز على الاستعمال اللغوي كما  
كان عند العرب، بل اعتمد على استقراء ناقص لدستوى معتُ من الكلام، وفي 
حدود زمانية ومكانية ضيقة، لاتكفي لتقعيد اللغة. كما أخذت على ىذا 
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التحليل اللغوي، بل خلط بتُ الظواىر  التقعيد أنو لم يميز بتُ مستويات
 .80الصوتية والصرفية والنحوية
لقد استطاع دعاة الوصفية البنيوية من خلال ما كتبوا أو أذاعوه في 
اللغة العربية حول الوصفية كما ىي عند الغرب، أن ينشروا مبادئ علم اللغة 
ذه الدبادئ الحديث، وأصولو النظرية. كما استطاعوا من خلال لزاولة تطبيق ى
على اللغة العربية، إقناع كثتَ من اللغويتُ والباحثتُ في صحة ىذه الدبادئ 
والأراء، وبخاصة الادعاء بعدم اكتمال علوم اللغة العربية، واحتياجها لنظريات 
 .50لغوية غربية تطبيق عليها
ولا شك أنو كان لدعاة الوصفية فضل في نشر أصول ومبادئ  الفكر 
ووضع الباحثتُ والدارستُ للغة العربية في العالم العربي أمام اللغوي الحديث، 
برد حضاري، يتمثل في تطوير علم اللغة، وضرورة اللحاق، بو ومتابعتو. 
وبذلك فتحوا أمامهم لرالا حضاريا كان لدعاة الوصفية فضل ارتباط واقتحام. 
ابية ولقد أدى اعتناق ىذا الدنهج الحديث إلى الكشف عن جوانب علمية ايج
في التًاث اللغوي العربي، وىيا العقول لقبول وصف جديد للغة العربية، يختلف 
 .10عن النموذج الذي قدمو النحاة العرب
 
 تطبيق النظرية السلوكية البنيوية في تعليم اللغة العربية -د
اعتمادا على أسس النظرية البنيوية نورد بعض أسس في تعليم اللغة 
 العربية كما يلي:
                                                 
41
 64 .، صوفغًالمشجع   
51
 74 -64 .، صوفغًالمشجع   
61
 74 .، صوفغًالمشجع   
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تعلم اللغة ىو اكتساب عادات فلا بد من تأكيد قيمة التكرار  بدا أن .0
والتدرب والمحاكات والحفظ. وعلى الددرس أن يقوم بالدور الإيجاب 
 الأول في ىذا المجال
بدا أن الحديث الدنطوق  ىو أىم جوانب اللغة فلا بد من الددرس  .7
 بتدريب طلبتو على الإستماع والفهم ثم الكلام، وبعد ذلك يعلمهم
 مهارات القراءة والكتابة.
تتطلب الاختلافات بتُ اللغة الأصلية للطلاب و اللغة الأجنبية التى  .9
يتعلمها اىتماما كبتَا من الددرس الذي يجب أن يخطط لطريقة 
 تدريسو بحيث يعطي ىذه الفروق أولوية في أنشطة التعلم. 
جاء يؤكد الددرس على الدظاىر الحسية في اللغة كالنطق الصحيح والذ .8
 20الدضبوط واستخدام العبارات السليمة.
وبعض الطرائق انبثقت من مذىب أو مدخل لغوي نفسي أو تعليمي، 
يستند إلى نظرية من النظريات اللغوية أو النفسية أو التًبوية أو الاجتماعية. 
فالطريقة السمعية الشفاىية مثلا نشأت في الخمسينيات من القرن العشرين 
ىب من مذاىب تعليم اللغة الأجنبية وىو الددخل السمعي نتيجة تتبيقات لدذ
الشفهي. ىذا الدذىب يستند إلى النظرية السلوكية البنيوية، التي نشأت في 
منتصف القرن العشرين نتيجة التقاء آراء البنيوين من اللغويتُ بآراء السلوكيتُ 
ب اكتسابها من علماء النفس حول طبيعة اللغة الإنسانية ومناىج برليلها وأسال
 .30وتعلمها وتعليمها
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ومثال من الأمثال في تطبيق النظرية السلوكية البنيوية كما يلي. وطرح 
 الباحث نموذج بشكل الدفردات الدرس أو دليل الدعلم.
 
 )دليل المعلم(
 : اللغة العربية / مهارة الكلام المادة /المهارة  -1
 :الفصل الرابع من الددرسة الابتدائبة   الفصل  -2
 التعريف بالنفس:   الموضوع   -3
 : الأول  الدرس  -4
 دقيقة 59 x7: زمن الدرس   -5
: أن يقدر الطلبة في نطق الحرف، والكلمة،  الكفاءة الأساسية  -6
 والجمل، والعبارات العربية نطق سليم فيما يتعلق بالدواد الددروسة
 أهداف   -7
 العربية أىداف عامة : أن يكون الدارس لو قدرة وكفاءة في التكلم باللغة - أ
 أىداف خاصة :  - ب
 قدرة الدارس على فهم الدفردات الجديدة -0
قدرة الدارس على التكلم باللغة العربية نطقا سليما فيما يتعلق الدواد  -7
 الددروسة
قدرة الدارس على استخدام النظام الصحيح لتًاكيب عربية عند   -9
 الكلام
    الطريقة   -8
 السمعية الشفهيةالطريقة 
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   والوسيلةمصادر المواد   -9
 الكتاب الدقرر، والسّبورة، والصورة
 91نموذاج المواد -11
 1الحوار 
 : السلام عليكم أحمد
 : وعليكم السلام ورحمة الله عثمان
 :من أنَت؟ أحمد
 : أنا عثمان، وأنَت؟ عثمان
 : أنا أحمد، أىلا وسهلا يا عثمان أحمد
 : أىلا بك يا أحمد عثمان
 
 2الحوار 
 : السلام عليكم فاطمة
 : وعليكم السلام ورحمة الله خديجة
 :من أنِت؟ فاطمة
 : أنا خديجة، وأنِت؟ خديجة
 : أنا فاطمة، أىلا وسهلا يا خديجة فاطمة
 : أىلا بك يا احمد خديجة
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 3الحوار 
 : صباح الختَ إبراىيم
 : صباح النور علي
 : يا علي، ىذا حسن إبراىيم 
 : أىلا وسهلا علي 
 : أىلا بك إبراىيم 
 ىل أنَت تلميذ يا حسن؟ : علي 
 : نعم أنا تلميذ، وأنَت؟ حسن
 : نعم، أنا تلميذ علي 
 
 4الحوار 
 : صباح الختَ فاطمة
 : صباح النور عائشة
 : يا عائشة، ىذه خديجة فاطمة
 : أىلا وسهلا عائشة
 : أىلا بك فاطمة
 : ىل أنت تلميذة يا خديجة؟ عائشة
 : نعم أنا تلميذة، وأنت؟ خديجة
 نعم، أنا تلميذة:  عائشة
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 أنا تلميذة أنِت مدرسة؟
 
 إجراءات تقديم الدرس -11
 الوقت الأنشطة الرقم
  المتعلم المعلم 
 المقدمة 0
يدخل الدعلم إلى  -0
الصف، ويسلم على 
الطلاب، حاملا معو 
الكتاب الدقرر وبعض 
 الوسائل الدعينات
لتساعد الطبلة لفهم 
 الدرس
 









 ؟أوج  
 ؟أوج  
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 ٌي؟
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قرأ الدعلم كشف  -7
 الحضور
ارتبط الدعلم الدواد  -9
الددروسة التي سيدرس 
 ىذا اليوم بالدواد الأمس
بتُ الددرس أىداف  -8
الدرجوة في تعليم اللغة 
 العربية
الدتعلم يستمع إلى  -7
 الدعلم
 الأنشطة التعليمية 7
الحوار تطقا يقرأ الدعلم  -0
سليما والطلاب 
 يستمعون اليو
يقرأ الدعلم الحوار تطقا  -7
سليما والطلاب يقررون 
 ما قرأه الددرس
بّتُ الدعلم معتٌ الكلمة  -9
دون التًجمة إلى لغة 
الأم، والبيان الدفردات 
بالإحضارىا إلى حجرة 
الدراسة، أو صورتها، 
أوبسثيل،  أوالاشتقاق 
 
يستمع إلى ما الدتعلم  -0
 قرأه الدعلم
الدتعلم يقرر ما يقرأه  -7
 الدعلم
 





الدتعلم يقوم بالتدريب  -8
في لفظ ونطق بعض 
 11
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 وغتَىا
طرح الدعلم تدريبات  -8
نماط وتكرار العبارات الأ
والجمل الدراد تعلمها 
مرات عديدة مناسبة 
بالدواد الددروسة 
والطلاب يقررون ما قرأه 
 الدعلم
أمر الدعلم الدتعلم  -5
لتكوين الأنماط 
والعبارات مثل ما قد 
 تعلمو الدتعلم
أمر الدعلم الطلاب لأن  -1
يقوموا بالحوار أمام 
الفصل يتعلق بالدواد 
 الددروسة 
الأنماط والعبارات 
 العربية نطق سليم
 
 




يقوم الدتعلم بالحوار  -1
 أمام الفصل
 الاختتام 9
يقوم الدعلم والدتعلم  -0
 بالتقويم
إختتم الدعلم الدرس  -7
 بالدعاء
 
الدتعلم والدعلم يقوم  -0
 بالتقويم 
 قرأ الدتعلم الدعاء -7
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 التقويم مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية -21
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 الخلاصة
تعليم اللغة العربية في بلادنا إندونيسيا مازال يتطور تطورا ملموسا 
بوجود الدعاىد، والددارس، والدؤسسات والجامعات التى تقوم بتعليم اللغة 
العربية. وقد تطور تعليم اللغة العربية في ىذا العصر وخاصة في تعليم اللغة 
بها. ظهر في عصرنا الحاضر نظرية متنوعة في تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ 
العربية وكذلك كتب كثتَة في تعليم اللغة العربية، والوسائيل الدعينات الكثتَة 
 الدتنوعة. وىذه الأحوال تدل على أن تعليم اللغة العربية قد بدأ منذ القدام.
ال الدنهج الوصفي في تعليم اللغة تؤثر النظرية البنيوية تأثتَا كبتَا. انتق
البنيوي إلى الدرس العربي جاء في وقت متأخر، إذ بدأ في نهاية النصف الأول 
من القرن العشريتُ، فالطريقة السمعية الشفاىية مثلا نشأت في الخمسينيات 
 الأجنبيةمن القرن العشرين نتيجة تتبيقات لدذىب من مذاىب تعليم اللغة 
ذىب يستند إلى النظرية السلوكية وىو الددخل السمعي الشفهي. ىذا الد
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البنيوية، التي نشأت في منتصف القرن العشرين نتيجة التقاء آراء البنيوين من 
اللغويتُ بآراء السلوكتُ من علماء النفس حول طبيعة اللغة الإنسانية ومناىج 
 برليلها وأسالب اكتسابها وتعلمها وتعليمها.
الأجنابية والثانية فينبغى للمدرس  بوجود النظرية الدتنوعة في تعليم اللغة
ومن لو اىتمام في نشأة وتطور تعليم اللغة العربية أن يقوم بالتجديد والتطوير 
في تعليم اللغة العربية نظرا إلى النظرية الدوجودة.  وعلى رغم من أن تعليم اللغة 
 العربية لغتَ الناطقتُ بها قد وصل إلى مستوى الجيد فلا بد من أن نرفع إلى
مستوى يتناسب مع منزلة ىذه اللغة الشريفة. لذلك قد حان الوقت لدى 
الددرس والخبراء والعلماء اللغة للبحث وتطوير عن طرائق وأساليب في تعليم 




ترجمة  ،مذاىب والطرائق في تعليم اللغاتثبودور روجرز. رتشاردز، جاك و 
لزمود اسماعيل صيتٍ وعبد الرحمن عبد العزيز العبدان وعمر الصديق 
 ىـ.  1080، دار عالم الكتب :بد الله، الرياضع
 ،تعلم اللغات الحية وتعليمها بتُ النظرية و التطبيق. العربي، صلاح عبد المجيد
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طرائق تدريس اللغة العربية للناطقتُ بلغات  .العصيلي، عبد الرحمن بن إبراىيم
 ىـ.9780 ،مكتبة الدلك فهد الوطنية :لرياضا ،أخرى
 . 3340، القاىرة: مكتبة دار الأمان ،لالةعلم الدعمر، أحمد لستار. 
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